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la presentadora del futur?
www.miraikati.jst.fio.jp/en /press /
docs/20t40609_E.pdf
Al Japó, agraden molt els androides (robots amb
aparença humana) i treballen en el seu desenvolupa¬
ment des de fa anys. ATòquio, el Miraikan (National
Museum ofEmerging Science and Innovation) ha
incorporat ara a Komoroid un prototip de presenta¬
dora televisiva robòtica controlada informàticament.





Edward Snowden ha estat entrevistat de manera re¬
mota en el ted 2014 gràcies a un curiós giny de tele-
presència, digne del doctor Sheldon Cooper i la sè¬
rie televisiva "Big BangTheory". Snowden, refugiat
a Russia desprès de revelar l'espionatge digital efec¬
tuat a tot el món per les agències nord-americanes,
també utilitza aquest sistema per treballar a distància
amb l'American Civil Liberties Union (aclu).
google glass i la




La plataforma de periodisme ciutadà de la cnn
anuncia que els seus col·laboradors podran publicar
vídeos, fotos i informacions a través de Google Glass,
les ulleres connectades i amb càmera de vídeo. Amb
la mateixa finalitat, el diari britànic The Guardian
també ha tret l'aplicació "Guardian for Glass".
didactic
www. nytimes, com/upshot/
The UpShot és la proposta del NewYork Times per
oferir fàcilment d'entendre els treballs elaborats amb
periodisme de dades. En el projecte treballa un equip





Premi Best of the Blogs 2014 al millor web d'activis¬
me social.Visualizing Palestine, que ha estat elaborat
per un equip repartit entre Ramallah i Beirut i que
realitza, des de l'any 2011, infografies sobre la situació
als territoris palestins queja han publicat mitjans
com Huffington Posí, Al-Jazira, The Daily Beast i The
Guardian, entre altres.
l'spotify de les revistes
www.ztory.cat
Arriba a Espanya i Catalunya aquesta plataforma
creada a Suècia que funciona amb una tarifa plana
mensual i que permet llegir, via Internet, una




Aquí podeu trobar la versió en línia de més de dos-
cents diaris i revistes de l'Associació Catalana de
la Premsa Comarcal i l'Associació Catalana de la
Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals. Hi podeu com¬




Aquesta infografia ens recorda que el BrandJourna¬
lism, que ara està de moda, no és un invent nou. El
primer exemple que recull és de l'any 1895 i parla
de la revista The Furrow, encara en actiu, amb què




Després d'un tancament provisional, torna el lloc
que tradueix i publica en diverses llengües les notí¬
cies sobre Europa que surten als principals diaris del
continent.VoxEurop publica en deu idiomes: caste¬
llà, anglès, portuguès, alemany, francès, italià, polonès,
romanès, holandès i txec.
entrenamentvirtual
http://vimeo.com/75997757
El periodista i cineasta canadenc Ben Sainsbury és
l'impulsor d'un videojoc anomenat "Stringer", que
es farà servir amb les ulleres de realitat virtual Oculus
Rift.Eljoc vol preparar els reporters per afrontar






LES PUBLICACIONS QUE DESAFIEN LA "VELLA GUÀRDIA INFORMATIVA"
VOLEN CONNECTAR AMB UN PÚBLIC QUE BUSCA NOUS INTERLOCUTORS
La España insumisa





A100 días del todo a
deportes /corazon/mundo/pasatit
Les revistes Mongolia i tintaLibre, versió en paper d'infoLibre, són dues de les noves publicacions que han
aparegut en els darrers temps i que aposten per una nova filosofía i manera de relacionar-se amb el públic.
Mobilis in mobli-li: quelcom que es mou dins d'alguna
cosa que també està en moviment. Aquest era el
lema del Nautilus, la nau del capità Nemo a la novel¬
la Vint mil llegües de viatge submarí de JulesVerne.
Es una frase suggeridora que serveix per pensar en
molts escenaris, inclòs l'informatiu.
L'esclat digital i la crisi han canviat el panorama de
la premsa escrita a l'estat espanyol. Les publicacions
en paper han intentat adaptar-s'hi i, d'altra banda,
s'han consolidat propostes digitals com Lainformaci-
ón,Elconfidenríal, Público, Eldiario.es en l'àmbit estatal
o Nació Digital i Vilaweb en l'àmbit català. El canvi,
però, no s'atura i segueixen sortint mitjans amb ofer¬
tes informatives que busquen lectors entre un públic
amb noves inquietuds. Mongolia, Diagonal, La Marea,
InfoLibre o Alternativas Económicas en són algunes.
Un treball recent de l'Associació de la Premsa de
Madrid apunta que, en el període 2008-2014, i com
a contrapunt a la crisi i acomiadaments en els grans
mitjans, han aparegut a Espanya uns quatre-cents
nous projectes, endegats moltes vegades per una
mescla de joves periodistes i periodistes veterans
que han perdut la feina. Hi ha edicions en paper, si
bé moltes d'aquestes publicacions són bàsicament
digitals.Tenen redaccions curtes i els seus ingressos,
segons els casos, procedeixen de fonts diverses: socis,
ENTRE 200812014, HAN APAREGUT A
ESPANYA UNS QUATRE-CENTS NOUS
PROJECTES PERIODÍSTICS
branding, crowdfunding, cooperativisme, finançament
via fundacions, subscripcions, publicitat, etcètera.
Aquestes dades són una pinzellada genèrica sobre
un conglomerat gens uniforme, en el qual hi ha
tota mena d'estils i de plantejaments empresarials o
ideològics i en el qual podem trobar errors i encerts.
Es un escenari complex, poc comentat per la premsa
més establerta i que en alguns casos ofereix trets
interessants. Per exemple, l'ús de la llicència Crea¬
tive Commons que fan servir, entre altres, Yorokobu,
Periodismo Ciudadano, Información Sensible, Eldiario.
es, Civio, Materia, Politikon, La Marea, Naukas o Gon-
zoo. Aquest tipus de llicència, que permet la còpia i
utilització dels continguts mai ha agradat els mitjans
tradicionals, partidaris del copyright de sempre.
Aquestes noves veus tot sovint busquen la col-
laboració entre si. L'any passat, Yorokobu, Naukas,
Politikon iJot Down Magazine, entre altres, van editar
conjuntament un número de Five Magazine, una
revista en paper de 256 pàgines. Recentment, ha
començat a funcionar Fíltrala, plataforma en línia de
denúncia ciutadana sobre crims, delictes o corrupció
impulsada per Eldiario.es, Diagonal, La Marea, Mongo¬
lia i Red Ciudadana Partido x.
REVOLUCIÓ MEDIÁTICA
Ashifa Kassam, corresponsal de Tlte Guardian a Espa¬
nya, en el reportatge "Revolució en els mitjans es¬
panyols i recerca de noves veus per part dels lectors",
ofereix una visió radical de la situació. En un treball
en què cita publicacions com Público, Elconfidencial,
Mongolia i Nuevas Perspectivas, vincula els recents can¬
vis a la direcció d 'El País, La Vanguardia i El Mundo
amb el tens escenari polític a Espanya i diu que, en
general, els nous mitjans "suposen un desafiament
a la 'vella guàrdia informativa'". Segons l'article, els
mitjans tradicionals estan cada cop més instituciona¬
litzats a causa de la crisi i els problemes econòmics
que pateixen.
MÉS INFORMACIÓ A:






www.yorokobu.es (revista sobre tendències)
www.cafeambllet.com (actualitat catalana)
http://esmateria.com (salut, ciència i tecnologia)
www. informacionsensible. com (actualitat)
www.civio.es (projectes sobre transparència informativa)
http://naukas.com (ciència, escepticisme i humor)
http://politikon.es (anàlisipolítica)
www.gonzoo.com (mitjà orientat alsjoves)
http://periodismohumano.com (sobre drets humans)
www. cuartopoder. es (actualitat)
http://vozpopuli.com (actualitat)
www.jotdown.es (magazín cultural)
http://vis-a-vis.es/ (revistapera tauletes)
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